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SIGLES
AAF : Académie d’agriculture de France.
Capri : Programme de recherche sur l’action collective et la pro-
priété (Collective Action and Property Rights), établi au sein d’un 
Consortium international pour la recherche agronomique (CGIAR), 
http://capri.cgiar.org/.
CIHEAM-IAM : Institut agronomique méditerranéen, un des 
quatre instituts du Centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes.
Cirad : Centre international de recherche en agronomie pour le 
développement.
Cnam : Conservatoire national des arts et métiers.
COP : Conférence des parties d’un accord international ; les COP 21 et 
22sontlesdeuxdernièresConférencesdespartiesdel’accordinternational
sur le climat, organisées respectivement à Paris (2015) et Rabat (2016).
Escm : École supérieure de communication et management.
ESS : Économie sociale et solidaire.
Green : Gestion des ressources renouvelables et environnement, unité de 
recherche du Cirad créé en 1993 par Jacques Weber.
IASCP – devenue IASC : Association internationale pour l’étude des 
biens communs.
Ifri : International Forestry Resources and Institutions, Ressources et 
institutions forestières internationales, programme collaboratif de recherche, 
http://www.ifriresearch.net.
OCDE : Organisation de coopération et développement économique.
REDD : Réduction de la déforestation évitée et de la dégradation des 
forêts, programme associé à la Convention des Nations Unies sur le climat.
